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本稿の資料は，主として筆者の父，加治工
伊佐（80歳）をインフォーマントに1985年８
月－９月にかけて調査して得たものである。
魚名の調査にあたっては『原色沖縄の魚』（具
志堅宗弘著）のカラー写真を提示し，その方
言名を採録する方法をとった。
波照間方言の魚名調査も同様な方法で実施
した。話者は越地嘉吉氏（大正４年８月５日
生）と上盛政弘氏（明治45年３月26日生）で
ある。両者で魚名に違いが起きると，そのま
ま採録し，話者名を記して違いを示した。貴
重な時間を割いて調査に協力して下きった話
者の方々に深く感謝の意を表する。
尚，1985年の夏に波照間方言調査を実施す
る機会を与えて下きった恩師平山輝男博士に
対しても深く感謝の意を表する。
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